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Abstrakt 
Předkládaná disertační práce, jejímž tématem jsou potřeby starších zranitelných lidí  
v domácí zdravotní péči, vznikla v rámci doktorského studia Dlouhověkosti na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Karlovy a byla realizována jako součást projektu podpořeného 
Grantovou agenturou Univerzity Karlovy "Uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště 
vulnerabilních pacientů vyššího věku v domácí a lůžkové péči" (GA UK č. 760219). Celkovým 
cílem projektu tří řešitelek, kde jsem byla koordinátorem výzkumného projektu, bylo objasnit, 
jaké jsou potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku jak v domácí zdravotní péči, tak 
i v péči nemocniční, včetně potřeb pacientů žijících s demencí. Cílem této disertační práce bylo 
zjistit, jaké jsou potřeby starších zranitelných pacientů v domácí zdravotní péči. 
Tato disertační práce se skládá ze čtyř odborných článků. V době psaní této práce byly 
publikovány v recenzovaných periodikách dva články a dva články byly v recenzním řízení. 
V úvodu a závěru je práce doplněna kapitolami, které zasazují odborné články do kontextu a 
vytváří tak komplexní pohled na potřeby zvláště zranitelných starších lidí v domácí zdravotní 
péči. Vzhledem k tomu, že tři ze čtyř předložených odborných článků byly publikovány (1) 
nebo byly v recenzním řízení (2) v mezinárodních časopisech, je celá disertační práce napsána 
v anglickém jazyce.  
 
